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  Die  letztere  ist die Fähigkeit, neue Kombinationen  in der Sprache zu stiften, also 
Sprechen möglich zu machen. Gadamer behauptet daß man durch diese Fähigkeit alle 
sprachliche Grenzen immer wieder überschreiten kann. Die Sprachlichkeit als Fähigkeit, 
die, aufgrund des  inneren Wortes von Augustinus, Gadamer eingefallen  ist, betrifft die 
Universalität der philosophisher Hermeneutik, weil  sie die erste Voraussetzung aller 
menschlicher Kommunikationen ist. 
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